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PŘEDNÁŠEJÍCÍ A POČET PŘÍSPĚVKŮ
76 přednášejících
12 zahraničních (16 %)
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TÉMATA SEMINÁŘŮ
2008 -
2009 -
2010 Popularizace otevřeného přístupu a repozitářů
2011 Budování repozitářů a jejich zapojení do evropských projektů
2012 Prosazování politiky otevřeného přístupu
2013 Otevřený přístup v kontextu vědecké komunikace a jejího hodnocení
2014 Vývoj politiky otevřeného přístupu v ČR
2015 Sjednocování politik otevřeného přístupu v ČR
2016 Otevřený přístup a etika publikování
2017 Otevřené prostředí pro vědu a výzkum
2018 Otevřené vize
OD VIZÍ K AKČNÍM PLÁNŮM
• Kolik stojí gold OA -
Monitoring APC
• Rozvoj kapacit pro VaV
• Akční plány ČR a SR
• Snídaně šampiónů
• Open science –
politický rámec a 
infrastrukturní podpora
ORGANIZAČNÍ POKYNY
• 2 zahraniční příspěvky 
videokonferenčně
• Streamování – mluvit 
na mikrofon
• Společné fotografování
• Výstava Knihovníci na 
cestách
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MODERÁTOŘI
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